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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu komponen penting yang harus diketatui oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hal
manajemen bencana. Kurangnya pengetahuan akan kesiapsiagaan bencana akan berdampak langsung pada sikap seseorang dalam
hal menanggapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan masyarakat dengan sikap kesiapsiagaan
bencana di Desa lambung Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat Desa lambung Kota Banda Aceh dengan sampel sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat
dengan menggunakan uji chi-square ( =0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Lambung telah memiliki
pengetahuan kesiapsiagaan bencana cukup baik dengan tingkatan dari tinggi ke rendah adalah sedang (63,0%) dan  baik (37,0%).
Sikap siswa menunjukkan persentase tertinggi adalah sedang (69,0%) dan diikuti baik (31,0%) dalam hal kesiapsiagaan bencana.
Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara pengetahuan masyarakat dengan sikap kesiapsiagaan
bencana tentang kesiapsiagaan bencana (p=0,01). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan
masyarakat dengan sikap kesiapsiagaan bencana di Desa Lambung Kota Banda Aceh.
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ABSTRACT
Disaster preparedness is one of the important components that should be well understood by all elements of society in terms of
disaster management including commununity. Lack of knowledge of disaster preparedness will have a direct impact on attitude in
responding to the disaster. The aims of this study is to determine the relationship between knowledge and attitude to the
preparedness at village community Lambung of Banda Aceh. This ia an analytic research with cross sectional approach involved
100 village community Lambung. The data was collected using questionnaires. Data analysis was performed with univariate and
bivariate analysis using chi-square. The results shows that 63,0 have moderate level and 37.0% on disaster preparedness and 69,0%
have a moderate level of attitude, 31,0%, respectively in terms of disaster preparedness. There was a significant relationship
between knowledge of the attitudes about disaster preparedness (p-value = 0.01). It could be concluded that there was a
relationshipbetween knowledge and attitude of village community Lambung of Banda Aceh.
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